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本書はサヴィニーとその継承者たちの思想が英米法にどのように影響したかに






























































283） Reimann, Einfuhrung in das US-amerikanische Privatrecht（2.Aufl., 2004, C.H.Beck）.






























284） 貝瀬幸雄『国際倒産法と比較法』（有斐閣，2003 年）383 頁参照。























286） ① は，Reimann, Historical Jurisprudence, in: Markus D. Dubber/Christopher Tomlins
（eds.）, The Oxford Handbook of Legal History（Oxford U.P., 2018）397.
②は，Reimann, »Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.« Saviny-Übersetzungen und
Savigny-Bilder in der Welt des Common Law, in: Joachim Rückert/Thomas Duve（hrsg.）,
Savigny international ?（Vittorio Klostermann, 2015）49.
③は，Jansen/Reimann, Begriff und Zweck in der Jurisprudenz Ein Geburtstagsblatt für
Rudolf von Jhering, 2018ZEuP89.
以上の文献は，それぞれ Reimann ①，Reimann ②，Jansen/Reimann と略記する。
④は，Reimann, Continental Imports：The Influence of European Law and Jurisprudence in
the United States, 65Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis（1996）391. その紹介として，前注
1)の文献を参照。
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❠ アメリカでは共和国（Republic）初期にはシヴィル・ローの影響が及び，



















































































































































































































































































① On the Present State of German Universities（London, 1803）［Henry
Crabb Robinson］
② The History of Roman Law During the Middle Ages（Edinburgh, 1829）
［Elias Cathcart］
③ Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence（London,
1831）［Abraham Hayward］
④ Analysis of Savigny’s Treatise on the Law of Possession（Boston, 1838）
［Luther Stearns Cushing］
⑤ Von Savigny’s Treatise on Possession（London, 1848）［Sir Erskine Perry］
⑥ System of the Modern Roman Law（Madras/Indien, 1867）［William
Holloway］
⑦ A Treatise on the Conflict of Laws（Edinburgh & London, 1869）［William
Guthrie］





Law （London, 1872）［Archibald Brown］
⑨ Jural Relations（London, 1884）［William Rattigan］
⑩ Possession in the Civil Law（Calcutta, 1888）［James Kelleher］
これを整理すれば，『占有権論』（Das Recht des Besitzes, 1803）の英訳（⑤）
と要約（④⑩），『立法と法学とに寄せるわれわれの時代の使命について』
（Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 1804）の第二
版（1828 年）の英訳（③），『中世ローマ法史』（Geschichte des Römischen Rechts
im Mittelalter, 1815-1831）の第一巻（1815 年）の英訳（②），『現代ローマ法体
系』（System des heutigen Römischen Rechts, 1840-1849）第一巻（1840 年），同第
二巻（1840 年），同第八巻（1849 年）の英訳（それぞれ⑥⑨⑦），『現代ローマ法
体系の一部としての債務法』全二巻（Das Obligationenrecht als Theil des















































































に 1873 年にサヴィニーに依拠した著書De Jure Personarum: or A Treatise on
















































関心は 1830 年前後にコモン・ロー世界に生じ，『中世ローマ法史』（1829 年），






























































































































































































































































































































































































































































































357） Jansen/Reimann, 89ff. なお，Jansen, Comparative Law and Comparative Knowledge, in:
Reimann/Zimmermann（eds.）, The Oxford Handbook of Comparative Law（2nd ed.）（2019,
Oxford U.P. ）291.
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